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APPLICATION OF REACTION-TEST COMPUTER PROGRAM FOR 
DETERMINING SPARTANTS QUALITY REACTION 
Вступ. Поступовий ріст спортивних рекордів, який спостерігається регулярно на 
чемпіонатах Світу і Олімпійських іграх є результатом впровадження передового 
досвіду роботи тренерів, нових ідей і біотехнологій. 
Практика міжнародних змагань показує, що одна сота секунди вирішує 
перемогу, тому швидкість реакції плавців на стартовий сигнал є однією з умов успіху. 
Мета даної роботи полягає у встановленні психофізіологічних показників 
студентів, а саме: швидкості реакції на звуковий (стартовий) сигнал за допомогою 
новітніх діагностично-комп'ютерної програми. 
Матеріали і методи. Для оцінки швидкість реакції плавців ми використали 
розроблену нами діагностичну комп’ютерну програму ”Reaction-Test”, свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір № 13683.  
Перед тестуванням програма автоматично встановлювала дату та робила запит 
про паспортні дані досліджуваного, які ми вносили у відповідні віконечка (рис. 1). 
 
Рис.1. Головне вікно тест-програми ”Reaction-Test” 
Після натиску кнопки меню ”Пуск” чи клавіші ”Enter” через випадковий період 
часу подавався звуковий сигнал, почувши який, досліджувані, якомога швидше, 
натискали клавішу клавіатури комп’ютера ”Enter”. Після закінчення тестування у 
віконечку меню ”Час реакції” з’являлися та автоматично зберігалися в реєстрі файла 
даних ”Resultat.txt” відомості про час реакції.  
Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження швидкості реакції на 
звуковий подразник показали, що у тестованої групи студентів-спортсменів час 
слухової реакції менший (швидкість більша), ніж у студентів загальної групи (табл. 1). 
Таблиця 1 
Час слухової (стартової) реакції студентів, мс (М ± m) 
Показники n 
Студенти- 
спортсмени 
Студенти 
загальної групи 
Р 
Час слухової реакції 24 221,85 ± 2,59 267,49 ± 2,62 < 0,05 
Висновок. Згідно даних тестування, можна стверджувати, що заняття з 
фізичного виховання та спорту покращують швидкість реакції студентів, і чим вища 
інтенсивність занять, тим кращі їхні психофізіологічні показники.  
  
